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れませんでした。また平成 19 年～20 年には、研究室や実験室等の耐震補強での部屋の移動
に伴い、そしてその割り当てられた部屋が大分縮小されて、実験装置の配置や運搬等で大変
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れないと脅かされながら、ゆっくり慎重に供試体を成形しました。最近では高松塚古墳やカ
ヅマヤマ古墳といった遺跡の貴重な土を使った試験も手がけており、カビの原因となった水
みちの存在を調べる透水試験や、古墳墳丘の土の強度を調べるための一面せん断試験などを
行っています。昭和 62 年にできた遠心力載荷実験装置を使った動的模型実験を行う際に必要
である粘性液を粉末のメトローズを湯で徐々に溶かして粘度計で実験に必要な粘度に調製し
たり、その他学生といっしょに数多く実施しました。どの実験も懐かしい思い出です。 
最後に、公私ともに大変お世話になった柴田先生がお亡くなりになり、大変残念で悲しい
限りです。心よりご冥福をお祈りします。 
 
（研究室技官） 
